













　一方、野外美術学校（Escuela de Pintura al Aire Libre）は、1913年サン・





















































































　それに対し、ホセ・マリア・ベラスコ（José María Velazco, 1840‒1912）6）
やドクトール・アトルは、メキシコの自然やそこで暮らす人びとの生活を
描き、その中に国民的価値を見出した。またレアンドロ・イサギレは、代





















































































































































た。ラ・メルセード修道院には彫刻学校 Escuela de Escultura y Talla Directa 








































































































立は1781年に遡る。1947年以降、国立芸術院 Instituto Nacional de Bellas Artes
と呼ばれている。







７） 同時に日本絵画展もクリスタル・パレス Palacio de Cristal（現在のチョポ
大学美術館Museo universitario del Chopo）で開催された。
８） その他、この美術展にはラモス・マルティーネスの代表作「春」La 












評価することになる。（Claude Fell, José Vasconcelos Los años de águila, pp. 
398‒400.）
12） Jean Charlot, El renacimiento del muralismo mexicano 1920–1925, p. 342.
13） Francisco Reyes Palma, Historia Social de la Educación Artística en México, 
INBA-SEP, 1984, p. 65, citado por Laura González Matute, Escuela de pintura al 
aire libre y Centros populares de pintura, pp. 164‒165.











18） またこのとき校名が変更され、野外美術学校 Escuela de Pintura al Aire Libre




21） Raquel Tibol, “Las Escuelas al Aire Libre en el Desarrollo cultural de México” en 
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El Renacimiento Mexicano y la Escuela de Pintura 
al Aire Libre —Una revisión histórica—
Keiichi TANAKA
 El Renacimiento Mexicano es un movimiento artístico que se desarrolló 
en el siglo pasado durante la década de los años veinte en México, vinculado 
con el nacionalismo cultural posrevolucionario, aunque su producción se 
extiende hasta la actualidad.
 La Escuela de Pintura al Aire Libre (EPAL), por su parte, inició con la 
fundación de la primera EPAL en Santa Anita en 1913 y llegó a su auge 
alrededor de 1927 durante el régimen de Calles (1924–1928). Sin embargo, 
decayó apresuradamente en la década de los treinta.
 El presente trabajo tiene como objetivo revisar su historia remontándose 
a la etapa de la primera EPAL, así como el programa de enseñanza de la 
Academia de San Carlos (1er. Capítulo). Luego, en el 2do. capítulo, veremos 
cómo se institucionalizó la EPAL durante el régimen de Obregón (1920–
1924), analizándo la política educacional y artística de José Vasconcelos, 
ministro de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, en el 3er. 
capítulo, valoraremos las aportaciones de la última EPAL en Taxco, revisando 
el papel que desempeñó en la historia del Arte Mexicano.
 En la segunda mitad del siglo XIX las artes eran exclusivas para un 
puñado de la gente acomodada y el público general se quedó al margen. La 
educación del arte era un privilegio para los estudiantes de la Academia de 
San Carlos, donde reinaba el academicismo. En 1911 estalló allí una huelga 
de estudiantes inconformes con el programa de educación y luego se instaló 
la primera EPAL en Santa Anita en 1913.
 En 1921, la EPAL se hizo parte de las instituciones del gobierno, debido 
a la política educacional de José Vasconcelos. Este secretario profesó una 
redención artística y divulgación del arte en el pueblo mexicano, procurando 
crear así una identidad nacional. En esta época la EPAL sostuvo el 
nacionalismo cultural de Vasconcelos al igual que el movimiento muralista.
 En el régimen de Calles la EPAL creció y proliferó, abriendo nuevos 
planteles no sólo en el D.F. sino en otros estados. Alfonso Bruneda, rector de 
la Universidad Nacional, brindó educación artística a niños de sectores 
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indígenas y obreros con un criterio de entrecruzamiento entre “el arte culto” 
y “el arte popular”.
 Sin embargo, a partir de 1929, se fueron cerrando las EPAL una tras 
otra debido al cambio drástico en la política educacional y las circunstancias 
sociales en torno a la EPAL. Así, en la década de los treinta, quedaba solo la 
EPAL de Taxco bajo la dirección del pintor japonés Tamiji KITAGAWA.
 Al respecto Raquel Tibol, historiadora del arte, comenta: “El ocaso de 
la Escuela de Pintura al Aire Libre habrá de coincidir con el despegue del 
país hacia su desarrollo industrial.” Ya en la década de los treinta sería difícil 
insistir en la razón de ser de la EPAL. 
 Sin embargo, nadie podrá negar las aportaciones de la EPAL en la 
década de los veinte, presentando al mundo imágenes de un pueblo 
mexicano, amante de las artes y dotado de un talento singular, así como 
produciendo pintores y escultores excepcionales tales como Ramón Alba de 
la Canal, Amador Lugo y Delfino García entre otros.
